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Μικρασιατική καταστροφή 152, 184, 329
Μικρασιατικόν Ημερολόγιον 116
Μικρομάνη 38, 58, 62
Μίνωα δακτυλίδι 225, 228, 229, 230, 244
Μινωίτες 218· μινωική τέχνη 216, 217, 
221, 223, 232· πολιτισμός 215, 216, 
217, 218, 219, 221, 232
μισσιονάριοι, μισσιοναρισμός 299, 302
Μιστράς 37, 38, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67
Μιχελιδάκης Σπυρίδων Ε. 174
Μοάτσος Θεμιστοκλής 174




μοναχικά τάγματα 331, 332
Μονεμβασία 38, 55, 57, 61
Μοραΐτες 305
Μουσείο Ηρακλείου 221, 230
Μουσείον (περιοδ.) 129














Μπουένος Άιρες (Ελληνική Πρεσβεία) 196 
Μπουρνόβα Ε. 155
Μυκήνες, Μυκηναίοι 220, 225, 226, 227, 




Μυτιλήνη 124, 128, 168, 303, 333
Μωραΐτης Αντώνιος 95
Μωχάμετ Άλη 71, 76, 77, 78, 79, 80
Ναγκίμπ, στρατηγός 203
Νάξος 37, 39, 53, 54, 56, 57, 61, 65
Νάουσα 169
Νάπολη 311
Νάσερ, Γκαμάλ Αμπντ ελ-Νάσερ 191, 
203, 208, 213· νασερικό καθεστώς 
189
Ναύπλιο 37, 38, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 
63, 65, 66, 67, 89, 98, 101, 102, 103, 
108, 112
Νέα Παιδαγωγία ήτοι Αλφαβητάριον 
(Κων. Ουκούτα) 21
Νέα Υόρκη 299, 300
Νέα Φώκαια 173
Νέες Χώρες 151
Νεοελληνικός Διαφωτισμός 12, 24, 28, 
124· βλ. και Διαφωτισμός
Νεόκαστρο 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 
63, 65, 67
Νεολόγος (εφημ.) 129








Ο ανιψιός του Ραμώ 272
Οδησσός 138, 304 
Ο Διογένης (εφημ.) 129
Οθωμανική Αυτοκρατορία, 18, 38, 71, 73, 
82, 89, 130, 138, 168, 192· Οθωμανι-
κό κράτος 31, 33, 117, 147, 263· Οθω-
μανοί 284· οθωμανικός κόσμος 247
Οθωμανικός Μηνύτωρ (εφημ.) 120
Οικονομίδης Χρ. 41 
Οικονόμος Κων. 297, 302, 304
Οικονόμος Σοφοκλής 288
Ο Κουδουνάτος (εφημ.) 129 
Οκτωβριανή Επανάσταση 268
Ολυμπιακοί Αγώνες 221
Ολυμπίτου Ευδοκία 247, 343-344
Ομόνοια (εφημ.) 129 
Ονοματολογία βοτανική (Γ. Zαβίρα) 19
Οξφόρδη 138 
Ορθόδοξη παράδοση 288, 289
Ο Τηλέγραφος του Βοσπόρου (εφημ.) 
120, 129 
Ουγγαρία 21, 26
Ουγγαρικοί και απλοελληνικοί διάλογοι 
(Γ. Zαβίρα) 19
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Ουκούτας Κων. 21
Ουσταδάκης Κεμάλ 162, 164
Ο Φανός της Μεσογείου (περιοδ.) 120




Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ) 
188, 191, 203, 205, 206, 207, 210, 
211
Παιδιά του Ηρακλέους (στιχούργ.) 305
Παλαιά και Νέα Γεωγραφία (Μελετίου) 295
Παλαιοί πολεμιστές (έφεδροι) 170, 176, 
177, 178, 179, 180
Παλαιολόγος Ανδρέας 91
«Παναγιά Πλατζανή» (μπρίκι) 88, 90, 91, 
93, 96, 97, 99, 109, 110, 111, 112
Παναθηναϊκό Στάδιο 221























Πατεράκης Νικόλαος 90, 91, 92, 98, 99, 
102, 103, 104, 108, 110, 112
Πάτμος 39, 53, 55, 63, 66 
Πάτρα  38, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
300, 302, 305, 306, 333
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 262, 
287, 288, 289
Πατριωτικό Ίδρυμα Περιθάλψεως 329
Πατριωτικός Σύνδεσμος Ελληνίδων 329
Πειραιάς 194, 316, 317, 318, 333
Πελασγοί 284
Πελοπόννησος 37, 39, 40, 41, 43, 46, 




Περιστερά του Βυζαντίου (περιοδ.) 120 
Πέρος Δημήτρης 257
Πέστη 19
Πέτα μάχη 302, 303, 306
Πετράλωνα Άνω 326






Ποικίλη διδασκαλία (Πολυζώη Κοντού) 17
Πολάκης N. 230
Πόλη (Κωνσταντινούπολη) 38
Πολίτης N. Γ. 232
Πολυάδης Κ. 41 
Πολύκανδρος (Φολέγανδρος) 39, 53, 54, 
56, 58, 66, 68
Πόντος 324 
Πόρος 39, 45, 67
Πορτ Σάιντ 189, 198, 202· ελληνική κοι-
νότητα 208
Πραστός 38, 53, 55, 61, 64, 67
Πρέβεζα 333
Πρεβεζιώτου (Ταβανιώτου) Κορνηλία 116, 
137 
Πρινιωτάκης Αλής 162
πρόσφυγες από Μικρά Ασία 152, 153, 
155, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 
179, 180, 181, 182, 183, 324-327
προτεσταντισμός 16· προτεσταντικές πε-




Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 329
Πρωτοψάλτης Δημήτρης 189
Πύργος 37, 38, 54, 56, 59
Πύρρος Διονύσιος 296
Ράλλης 211 
Ράλλης Ιωάννης Α. 88, 90, 97, 106, 110 
Ρεθύμνης μητροπολίτης 179
Ρέθυμνο 72, 73, 151-186, 333
Ρενιέρη Ειρήνη 151
Ρέσνα 138 
Ρετσίνα κλωστοϋφαντουργία 316, 318, 319
Ρήγας 304· Θούριος 305
Ρίττερ Γιοαχίμ 271 
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Ρουμελιώτες 302, 305, 306
Ρουσώ Ζαν Ζακ 267, 269, 274, 275, 276, 
277, 278, 279 
Ρώμη, Ρωμαίοι 220, 233, 284
Ρωσία 90· νότια 87, 138




Σάλωνα 37, 39, 59, 60, 61 
Σαμαρτζίδου Ευφροσύνη 118 
Σάμος 37, 39, 53, 57, 58, 65, 128, 138, 
254, 333 
Σαντορίνη, Σαντορινιοί 37, 39, 53, 55, 57, 
60, 61, 64, 65, 87, 97, 111 
Σαπφώ 132




Σβορώνου Ε. 116 
Σελαμπαμπαδάκης Χατζή Αλή 162
Σελεύκεια 138
Σελιανάκης Αλή Βαφή 162, 164, 168
Σέρβοι 20, 223
Σέρρες 124, 136, 138 
Σέχας Φραγκούλης 91, 106, 110, 111
Σικάγο 198




Σίφνος 39, 53, 57, 63, 65
Σκανδαλίδης Αθ. 41 
Σκανδιναβία 90
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος 288
Σκόπελος 39, 53, 57, 58, 61, 64, 66
Σκουμπεντεδάκης Αλής Ατίφ 162
σλαβικές γλώσσες, διάλεκτοι 24, 25
σλαβονική γλώσσα, γραφή 18, 19, 20, 25
Σλοβένοι 223
Σμύρνη 86, 88, 119, 124, 128, 138, 200, 
299, 302, 303, 304, 308· μητροπολί-
της 304· Ρεμπελιό (1797) 304· Φιλο-
λογικό Γυμνάσιο 302, 304
Σουέζ Διώρυγα 193, 198, 199, 200, 208, 
209, 211, 213








Σποράδες 39, 47· νότιες 255
Σταματάκις Χαρ. 172 
Σταματιάδης Ανακρέων 254
Στασινοπούλου Mαρία 23
Στατιστικαί και Ιστορικαί περί Κερκύρας 
Ειδήσεις (Στ. Βλασσόπουλου) 297
Στερεά Ελλάδα 37, 43, 47, 48, 49, 51, 
52
Στεφανίνης Ι. (Stephanini J.) 300
Στρατής Δημήτριος 287, 289
Συγουράς Σαρής Ιω. 110
Σύδνεϋ 201, 202, 203 
Σύμη, Συμιακοί 249, 251, 254, 260, 264
Σύνοψις (Βαρθολ. Κουτλουμουσιανού) 283, 
286-290
Συρία 71, 233
Σύρος 37, 39, 53, 61, 63, 66, 68, 119, 
303, 332
Σφακιανοί 306
Σχολή Δυτών (Κάλυμνος) 263
Ταβανιώτης Εμ. 116 
Ταϊγάνιον 138 
Ταλαντίου επαρχία 39, 65 
Ταμείο Μεταναστεύσεως (Αλεξάνδρεια) 









Τηλέγραφος του Βοσπόρου και Βυζαντίς 
(εφημ.) 129






Τουρκία, Τούρκοι 83, 169, 300, 302, 303, 
304, 306
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Τραπεζούντα 128, 138 
Τριανταφυλλίδης 194, 195, 208
Τρικοίλης-Νάσσος Γεώργιος 257
Τρίπολη 254
Τριπολιτσά 37, 38, 65
Τσάκωνας Εμμανουήλ 174
Τσαμακλή Ν. Φώκαιας 173
Τσαρούχης Γ. 224
Τσοπανάκος 306-307




Τυπάλδος Αιμίλιος 290, 291, 293
Τύπος Κωνσταντινουπόλεως (εφημ.) 129 
Τύρνοβο 138
Ύδρα, Υδραίοι 87, 104, 89, 97, 249, 302, 
303, 305, 306
Υπόμνημα Ιστορικόν περί της κατά την 
Χάλκην Μονής της Θεοτόκου (Βαρ-
θολ. Κουτλουμουσιανού) 294 






Υψηλή Πύλη 71, 75, 82
Φανάρι 38, 53, 54, 56, 59
Φάουστ 272
Φαρμακίδης Θεόκλητος 15
Φαρούκ, βασιλιάς Αιγύπτου 203
Φατζέας Γρηγόριος 296
φιλέλληνες, φιλελληνισμός 300, 302, 308
«Φιλελληνικόν Τάγμα» 302
Φιλητάς Χριστόφορος 19
Φιλική Εταιρεία 33, 305
Φιλιππίδης Δανιήλ 296
Φιλιππούπολη 124, 128, 136, 138
Φιλολογικόν Δελτίον (περιοδ.) 129
Φιλοπάππου 326
Φλαγγίνη Σχολή (Βενετία) 285, 289




Φουρναράκης Κ. 154, 155
Φράγκοι 292
Φραγκοκρατία 331
Φωκίδα και Λοκρίδα 39
Χαλέπας σύμβαση 82
Χάλκη (Δωδεκάνησα) 249
Χάλκη (Κωνσταντινούπολη) 285, 293, 
294
Χαλκηδόνα 128, 138 
Χαλκιδική 89




Χανιά 72, 73, 79, 128, 166, 333
Χέγκελ 267-281
Χειραγωγία εις την Καλοκαγαθίαν… (Δ. 
Δάρβαρη) 20 
Χιακής Αρχαιολογίας Ύλη (Αδ. Κοραή) 297
Χίος, Χιώτες 87, 128, 138, 301, 304 
Χομπς 278
Χρηστοήθεια (Αντωνίου Βυζαντίου) 20
Χρηστοήθειες 16, 27






Association of Greeks from Egypt (Σύδ-
νεϋ) 202
Auchentaller Josef Maria 229
Aulenotti 292 
Aurier G. A. 224
Bakst L. N. 217 
Bert Paul 253, 256
Blagonravije ili knižica… (Δ. Δάρβαρη) 
20 
Blakolmer F. 217
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Brewer Josiah 299, 300, 303
Buondelmonti 291
Burke Edmund 267
Campbell Patrick 71, 73, 79
Campe Joachim Heinrich 28
Chaineux D. 217 
Chandler 207









Denayrouze Auguste 252, 253
Denis M. 224
Der Stein des Anstosses… (Δ. Δάρβαρη) 
20 
Diefenbach K. W. 232
Eberhard Johann 13 
Elster J. D. 308
Espagne Michel 10
Evans Arthur John 215, 216, 217, 218, 
219, 220, 223, 230, 232, 233, 234, 
246
Fabreguettes 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Farmington 300
Felbiger Ignaz 23, 26
Folieta 292 
Francke August Hermann 16 
Frazer J. G. 232
Gal Alphonse 253 
Gaspary 72, 77
Gattalusi 292
Geografia Sacra (Bochart) 291
Gérard-Séguin Alfred Jean 229, 245 
Gibson 205
Gilliéron Ε. 225
Glatz Jakob 26, 27
Gorman Anthony 191, 195
Gottsched Christoph 23, 24, 27
Götz Ferdinand 229
Gridley Elnathan 299
Guitar (αρμένικο έντυπο) 120
Hal H. R. 219
Haldane John Scott 256





Howe Samuel G. 300, 301, 308
Karsten Wenceslaus 13
Kiepert Heinrich 285, 295
King Ιωνάς 299, 300, 303
King M. C. 206
Klimt 222
Klinger J. 223
Klopstock Friedrich Gottlob 14
Kopitar Bartholomäus Jernej 24, 25
Kupka F. 217
Le Chevalier 291 
Le Quien 291
Lessico Numismatico (Rasche) 291
Louvet Jean-Baptiste 269
Luzze G. 95 
Matisse H. 224
Mauclair C. 219 
Mengous· βλ. Μέγκους
Merlau-Ponty Maurice 268
Milchhoefer A. 220 














Picabia Francis 230, 245
Picasso 217
Pippin R. 279
Platner Ernst 13 
Plečnik J. 217 
Porter M. 87
Pottier Ε. 224
Pressburg (η σημερινή Μπρατισλάβα) 
26
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Rule Mollie 207, 209, 211
Ruskin W. 216, 232
Ruzhitsa (βουλγ. περιοδ.) 120
Sanudo Marin 292 
Schliemann H. 220, 225
Serov V. A. 217 
Sieber Franz 80
Spengler O. 219
Stephanini J. 300, 307
Stoianovich Traian 13
Takvim-i Vakayi (τουρκ. εφημ.) 120 
Tarakki-i Muhadderat (τουρκ. περιοδ.) 120
The Greek captive… of C. P. Castanis 301
The personal narrative of the sufferings of 
J. Stephanini 300, 307
Turkish barbarity: An affecting narrative… 
of Mrs. Sophia Mazro 300 
Vitrac R. 219 
Voyage à la Troade (Le Chevalier) 291 
Wagner Ο. 223
Washington (Trinity) College τοῦ Hartford 
300
Wright F. L. 217
Zenski Glac (βουλγ. εφημ.) 121
Zips (περιοχή στη σημερ. Σλοβακία) 26
Žižek Slavoj 267   
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